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Представлен тематический обзор работы Всероссийского библиотеч-
ного конгресса — XIX Ежегодной Конференции Российской библиотечной 
ассоциации, состоявшейся в библиотечной столице России 2014 года — Ря-
зани 18—23 мая 2014 года. Конгресс прошел под общей темой «Библиотеки 
в Год культуры» при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Правительства Рязанской области.
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В библиотечной столице России 2014 года — Рязани 18—23 мая 2014 г. состоялся Всероссийский библиотеч-ный конгресс: XIX Ежегодная Конференция Российской 
библиотечной ассоциации. Конгресс собрал более 730 участ-
ников — представителей библиотечной и смежных отраслей, 
органов власти различных уровней, книгоиздательских и кни-
гораспростанительских организаций, культурной и научной 
общественности, преподавателей вузов, работников СМИ — из 
67 регионов Российской Федерации, в том числе из двух новых 
субъектов Российской Федерации — Крыма и Севастополя, а 
также специалистов из США, Германии, Нидерландов. 
Конгресс 2014 г. проходил под знаком «Года культуры в Российской 
Федерации» и был призван показать достижения современной библиотеки 
в развитии общества, ее роль как основы стратегического ресурса развития 
страны — культуры, включая образование, науку, просвещение. Среди 
важнейших событий, имеющих непосредственное отношение к развитию 
РБА — выборы президента и членов Совета РБА на период 2014—2017 гг.; 
обсуждение и утверждение новой редакции Устава Российской библиотеч-
ной ассоциации. 
Накануне открытия Конгресса, 18 мая, состоялись организационные, 
специальные и предсессионные профессиональные мероприятия: 65-е засе-
дание Совета РБА, семинар для руководителей профессиональных подраз-
делений РБА, Школа комплектатора, рабочее координационное совещание 
«Библиотеки Крыма в системе библиотек России», заседание Межсекцион-
ной рабочей группы по разработке системы показателей/индикаторов оценки 
деятельности библиотек и библиотечно-информационного обслуживания, а 
также открытие XV Международных научных чтений памяти Н.Ф. Федо-
рова, проходивших под эгидой Всероссийского библиотечного конгресса. 
На открытии Конгресса, 19 мая, речь шла о важнейших государ-
ственных инициативах, влияющих на жизнь библиотек, — обществен-
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в  частности,  проекте 
«Культурная карта Рос-
сии», который с 2014 г. 
реализует Российский 
книжный союз совместно 
с Российской библиотеч-
ной ассоциацией. 
Э т а  п р о б л е м а т и -
ка получила развитие в 
выступлениях на Пле-
нарном заседании. В до-
кладе президента РБА 
В.Р. Фирсова о деятель-
ности Российской библи-
отечной ассоциации за 
последние три года были 
также сформулированы 
основные задачи и направления развития на бли-
жайшую перспективу. Содействие сохранению 
библиотек, их трансформации, работа по обе-
спечению доступности документов, переведен-
ных в цифровую форму, определены как важ-
нейшие направления деятельности Ассоциации 
в настоящее время. В качестве первоочередных 
задач — внесение статьи о межбюджетных транс-
фертах для комплектования фондов муници-
пальных библиотек в федеральный бюджет на 
2014—2016 гг.; участие в формировании проекта 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ), 
прежде всего, с точки зрения возможности до-
ступа к ее содержанию в муниципальных и госу-
дарственных библиотеках России; подключение 
всех муниципальных общедоступных библиотек 
к Интернету.
На Пленарном заседании прозвучали также 
доклады статс-секретаря — заместителя мини-
стра культуры Российской Федерации Г.П. Ив-
лиева («Основные направления развития Наци-
ональной электронной библиотеки»), министра 
культуры и туризма Рязанской области В.Ю. По-
пова («Культурная политика Рязанской обла-
сти»), члена президиума Совета при Президен-
те РФ по культуре и искусству, главного редакто-
ра газеты «Культура» Е.А. Ямпольской («Необ-
ходимость государственной политики в области 
культуры»), вице-президента РБА, генерального 
директора Государственной публичной научно-
технической библиотеки России Я.Л. Шрайберга 
(«Информационная система доступа к ресурсам 
образования и науки: итоги разработки, перспек-
тивы развития и интеграции с Национальной 
электронной библиотекой и Картой российской 
науки»), генерального директора Национального 
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ 
Б.Р. Логинова («Удаленный доступ читателей 
к ресурсам библиотек становится реальностью. 
Юридический и технологический аспекты»), 
начальника управления анализа и прогнозиро-
вания деятельности музеев, заповедников и би-
блиотек Министерства культуры Республики 
Крым Е.Г. Эмировой («Библиотеки Крыма: день 
сегодняшний, день завтрашний»), сотрудника 
Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова А.Г. Гачевой 
(«Память, культура, история в философском на-
следии Н.Ф. Федорова»), победителя I Всерос-
сийского конкурса РБА и Министерства куль-
туры Российской Федерации «Библиотекарь 
года — 2013» О.А. Андон. 
19 мая состоялись выборы президента и чле-
нов Совета РБА на период 2014—2017 годов. На 
пост президента РБА на новый трехлетний период 
переизбран В.Р. Фирсов. 
Последующие два дня работа Конгресса про-
должилась на заседаниях секций и круглых сто-
лов РБА, специальных мероприятиях. В центре 
внимания находились самые актуальные про-
блемы деятельности библиотек в современных 
условиях, которые рассматривались в разных 
аспектах и являлись предметом многочисленных 
дискуссий. Назовем лишь темы, касающиеся дея-
тельности всех или многих библиотек, независимо 
от их видовой и ведомственной принадлежности, 
специализации и формы собственности. 
Торжественное открытие Конгресса. Президент РБА В.Р. Фирсов (слева) 
вручает губернатору Рязанской области О.И. Ковалеву диплом «Рязань — 
библиотечная столица России — 2014»





Государственная культурная политика и законодательство. 
Нормативно-правовая база деятельности библиотек
Эта проблематика была «сквозной»: многие темы и вопросы, поднятые 
в докладах на Пленарном заседании, обсуждались в различных аспектах на 
заседаниях секций и специальных мероприятиях. Результаты дискуссий 
нашли свое отражение в итоговом документе — Резолюции Конгресса, со-
держащей консолидированную позицию профессионального библиотечного 
сообщества России относительно проекта «Основ государственной культур-
ной политики», а также в решениях заседаний, касающихся конкретных 
проблем. Заседание Секции по библиотечной политике и законодательству, 
собравшее одну из самых многочисленных аудиторий, было посвящено 
анализу состояния и тенденций развития современной государственной по-
литики и законодательства о библиотечном деле на федеральном и региональ-
ном уровнях. Особое внимание было уделено реализации государственной 
библиотечной политики в регионах России. 
Участники совместного заседания Секции центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации и Секции по чтению, на котором обсуждалась 
политика центральных библиотек регионов по поддержке чтения, их взаи-
модействие с властными структурами и СМИ в деле продвижения чтения, 
пришли к выводу о необходимости доработки с участием РБА Национальной 
программы поддержки и развития чтения и придания ей государственного 
статуса; разработки РБА предложений в поддержку чтения и участия библи-
отек в подготовке и проведении Года литературы в 2015 году. 
Секция по библиотечному обслуживанию молодежи посвятила свое за-
седание теме «Библиотеки как значимый субъект молодежной культурной 
политики, формирующейся в стране». Участники высказали пожелание о 
необходимости учесть интересы и потребности молодежи в формирующейся 
государственной культурной политике и о выделении в рамках Стратегии 
государственной молодежной политики понятия «культура» и связанных с 
ней направлениях работы государственных учреждений. 
Секцией по библиотечному менеджменту и маркетингу в свете наиболее 
существенных для библиотечной отрасли положений проекта «Основ государ-
ственной культурной политики» обсуждались вопросы библиотечного менед-
жмента с точки зрения задач государственного управления в сфере культуры. 
По итогам дискуссии, проходившей на заседании Секции специальных 
научных, научно-технических и технических библиотек, принято решение на-
править в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) предложение о 
создании на базе существующей академической библиотечной системы Единой 
системы информационного обеспечения (ЕСИО) фундаментальных и приклад-
ных научных исследований учреждений науки, входящих в структуру ФАНО. 
Предметом обсуждений на совместном заседании Секции по формирова-
нию библиотечных фондов и Круглого стола «Электронные издания» стали 
вопросы реформирования системы обязательного экземпляра документов 
(ОЭ) в России в связи с подготовкой соответствующего законопроекта в Ми-
нистерстве культуры Российской Федерации. Для отражения консолиди-
рованной позиции профессионального сообщества решено создать рабочую 
группу для подготовки стратегии поэтапного реформирования системы ОЭ 
и перехода к электронному ОЭ. 
На Секции по формированию библиотечных фондов рассматривалась 
ситуация с Международным книгообменом библиотек (МКО), который в со-
временной нормативно-правовой среде фактически оказался «вне закона». 
МКО — основа межкультурного обмена государств, создания благоприятного 
имиджа России в мире, поэтому участники заседания считают необходимым 
подготовить обращение в Государственную Думу, Правительство и Мини-
стерство культуры Российской Федерации «О возвращении МКО в современ-
ное правовое поле как важнейшего резерва для комплектования наиболее 
ценных мировых изданий». 
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К тематическому блоку библиотечной поли-
тики следует отнести и вопросы взаимодействия 
РБА со всеми ведомствами, имеющими библио-
течные сети, которые остро нуждаются во вни-
мании и государственной поддержке, особенно 
в части комплектования фондов научных библи-
отек (включая полнотекстовые базы данных) и 
повышения заработной платы сотрудников ву-
зовских, научных, научно-технических и техни-
ческих библиотек. Решение провести совместно с 
руководством РБА работу по налаживанию взаи-
модействия с Министерством образования и науки 
РФ приняла Секция библиотек высших учебных 
заведений, с ФАНО — Секция специальных науч-
ных, научно-технических и технических библио-
тек и Секция сельскохозяйственных библиотек, 
с Министерством сельского хозяйства РФ — Сек-
ция сельскохозяйственных библиотек. 
Правовая тематика ввиду ее актуальности 
также была востребована на других заседаниях 
Конгресса. Так, на заседании Секции центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации об-
суждались правовые аспекты взаимодействия цен-
тральной региональной библиотеки и муниципаль-
ных библиотек. Вопросы, связанные с реализацией 
в деятельности библиотечных служб электронной 
доставки документов новых норм федеральных 
законов № 35-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодек-
са РФ и отдельные законодательные акты РФ» и 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», получили 
освещение на заседании Секции по межбиблио-
течному абонементу и доставке документов. 
В ходе заседания Секции публичных библиотек 
состоялась квалифицированная консультация по 
вопросам правового статуса библиотек. 
Нормативные и нормативно-
рекомендательные документы
Обсуждавшиеся на Конгрессе нормативные и 
нормативно-рекомендательные документы каса-
лись как деятельности библиотек разных видов, так 
и различных библиотечных процессов или показа-
телей деятельности библиотек. Были представлены 
проекты документов, прошедшие предварительное 
обсуждение в профессиональной аудитории, и до-
кументы, находящиеся в стадии разработки. На 
специальном мероприятии и на заседании Секции 
публичных библиотек Министерством культуры 
Российской Федерации был представлен «Модель-
ный стандарт деятельности публичной библиотеки».
Совместное заседание Секции по библиотеч-
ной политике и законодательству и Секции дет-
ских библиотек было посвящено проекту «Концеп-
ции библиотечного обслуживания детей в России», 
подготовленному специалистами Российской госу-
дарственной детской библиотеки. В ходе жаркой 
дискуссии в проект были внесены дополнения, с 
учетом которых документ рекомендован к приня-
тию на Пленарном заседании Конгресса. 
Секция библиотек, обслуживающих инвали-
дов, подвела предварительные итоги деятельности 
рабочей группы по созданию «Руководства по обе-
спечению доступности услуг для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в библиотеках Рос-
сийской Федерации». Секция библиотек высших 
учебных заведений приняла решение доработать 
проект Модельного стандарта вузовской библиотеки 
и принять документ на Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе в 2015 году. Вопросы формирования 
нормативно-правовой и организационно-регламен-
тирующей основы деятельности сельских библиотек 
рассматривались на Секции сельских библиотек.
Активно и заинтересованно обсуждались во-
просы разработки государственных стандартов 
Системы стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу (СИБИД). Так, на со-
вместном заседании Секции по автоматизации, 
форматам и каталогизации и Межрегионально-
го комитета по каталогизации предметом об-
суждения стали основные положения пересмотра 
ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие требования 
и правила составления», связанные с введением 
международных инноваций в области каталоги-
зации. В русле пересмотра этого документа участ-
ники заседания Секции по библиографии рассмо-
трели ряд проблем, связанных с применением 
ныне действующих государственных стандартов 
на библиографическое описание в современной 
информационно-коммуникационной среде. 
Тема разработки национальных стандартов 
обсуждалась и на заседании Секции по научно-
исследовательской работе. Была представлена 
концепция национального стандарта «Электрон-
ные документы. Термины, выходные сведения и 
форматные требования», поставлены вопросы, от-
носящиеся к носителям электронных документов, 
среде их бытования и другим малоизученным те-
мам. Секция выступила с предложением ввести в 
практику ее работы подготовку экспертных заклю-
чений по национальным стандартам от лица РБА. 
Пристальное внимание и особый интерес 
участников заседания Секции по библиотечному 
менеджменту и маркетингу вызвало обсуждение 
проблем совершенствования отраслевой государ-
ственной статистики, развития форм статистиче-
ской отчетности № 6-НК и 7-НК, выработки и при-
менения новых подходов и инструментов оценки 
виртуальной библиотечной деятельности, в том 
числе формирования веб-аналитики. По итогам 
заседания выработаны следующие рекомендации 
и предложения: ходатайствовать перед Министер-
ством культуры Российской Федерации о создании 
рабочей (экспертной группы) для организации и 





проведения работ по модернизации форм федеральной отраслевой статистики в 
2014—2015 гг.; продолжить инициативное взаимодействие библиотек по сбору, 
обобщению и обсуждению предложений по совершенствованию системы пока-
зателей библиотечной деятельности, выработке новых подходов и инструментов 
первичного учета и оценки виртуальной библиотечной деятельности и др.
Инновационная библиотека. 
Инновационная деятельность библиотек
 В докладах Секции по научно-исследовательской работе особое вни-
мание было уделено определению основных параметров, характеризующих 
инновационную библиотеку (обеспечение свободного доступа к мировым 
электронным ресурсам, создание самостоятельных информационных про-
дуктов, ориентация на предоставление ресурсов и услуг посредством любых 
современных средств коммуникации, обеспечение содержательного отбора 
интернет-ресурсов), и анализу факторов, влияющих на преобразование би-
блиотек в информационные, просветительские, культурные центры в ответ 
на вызовы времени. На других заседаниях рассматривался богатейший опыт 
инновационной деятельности библиотек России. 
Инновационные подходы в работе с молодежью обсуждались на совместном 
заседании Секции публичных библиотек и Секции по библиотечному обслужи-
ванию молодежи. Различные аспекты включения людей с проблемами зрения в 
социальную и культурную жизнь на основе использования средств искусства и 
литературы путем создания особой развивающей среды рассматривались Секцией 
библиотек, обслуживающих инвалидов.  
Секция детских библиотек посвятила свое заседание обсуждению ин-
новационных методик работы детских библиотек России, стратегических 
направлений библиотечного обслуживания детей. Инновационное развитие 
муниципальных библиотек как составляющая культурной политики города, 
инновационная деятельность как показатель социальной активности библиоте-
ки, социальное партнерство как фактор инновационного развития публичных 
библиотек и другие вопросы рассматривались Секцией публичных библиотек. 
Вопросы социального партнерства в реализации инновационных про-
ектов по продвижению чтения на примере Государственной библиотеки 
Югры обсуждались на совместном заседании Секции по чтению и Секции 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Интересный опыт 
библиотек принимающего Конгресс региона был представлен в тематическом 
блоке «Библиотеки Рязани и Рязанской области: территория инноваций» на 
одном из заседаний Секции публичных библиотек, а также в докладах Сек-
ции музыкальных библиотек и Секции библиотек по искусству и музейных 
библиотек. Инновационные проекты в области развития Сводного каталога 
библиотек России, создания новых ресурсов, новые услуги и новые возмож-
ности систем автоматизации библиотек являлись предметом рассмотрения на 
совместном заседании Секции по автоматизации, форматам и каталогиза-
ции и Секции музыкальных библиотек. 
Профессиональные компетенции современного библиотекаря. 
Кадровый потенциал библиотек
Проблемы профессиональных компетенций специалистов и кадрового 
потенциала библиотек — одни из наиболее актуальных и острых для библио-
течного дела страны в период его модернизации — обсуждались на заседании 
профильной Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образова-
ния. Главной темой заседания стало представление библиотечной обществен-
ности проекта базового отраслевого документа — Профессионального стандарта 
специалиста в области библиотечно-информационной деятельности, подготов-
ленного рабочей группой, в состав которой вошли и три представителя РБА. 
В ходе заседания рассматривались: статус документа, базовые характеристики, 
аспекты применения в условиях модернизации отрасли и перспектив преодо-
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ления кадрового кризиса; мнение работодателей о 
перспективах библиотечной профессии; повыше-
ние квалификации и профессиональной перепод-
готовки кадров как важное условие реализации 
требований профессионального стандарта; при-
менение информационных технологий в практике 
дополнительного профессионального образования. 
По результатам дискуссии приняты решения: 
разработать Стратегию развития библиотечных 
кадров до 2020 г. и представить ее проект на рас-
смотрение в Совет РБА и Министерство культуры 
РФ до 2015 г.; рекомендовать Постоянному коми-
тету Секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования приступить к работе по 
внедрению в практику Профессионального стан-
дарта специалиста в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности после его утверждения 
Министерством труда РФ; подготовить проект об-
ращения РБА в Министерство культуры РФ о целе-
сообразности сохранения заочной формы обучения 
для подготовки бакалавров в области библиотечно-
информационной деятельности как главного ус-
ловия сохранения и профессионального развития 
кадрового потенциала библиотек. Профессиональ-
ный стандарт специалиста в области библиотечно-
информационной деятельности обсуждался так-
же на заседании Секции центральных библиотек 
субъектов РФ, участники которой обратились к 
РБА с рекомендацией сформировать экспертную 
группу из специалистов-практиков для проведения 
экспертизы образовательных программ и сертифи-
кации квалификации выпускников библиотечных 
факультетов вузов и средних учебных заведений.
Подробнее с обзорами заседаний секций и 
круглых столов РБА можно ознакомиться на стра-
нице Конференции РБА и в очередных выпусках 
«Информационного бюллетеня РБА». 
В рамках Конгресса состоялся ряд специаль-
ных мероприятий, организованных РБА самосто-
ятельно или в сотрудничестве с Рязанской област-
ной универсальной научной библиотекой (ОУНБ) 
им. Горького и другими партнерами: научно-прак-
тическая конференция и коллоквиум Российской 
генеалогической федерации «Генеалогия Рязан-
ского края», XV Международные научные чтения 
памяти Н.Ф. Федорова, круглый стол «Развитие 
социального партнерства государственных библио-
тек и церкви: к 700-летию преподобного Сергия Ра-
донежского», заседание Координационного совета 
общероссийского проекта «Корпоративная полно-
текстовая база данных “Центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации”», дискуссия «На 
седьмом небе, или как облачные технологии в из-
дательском, книготорговом и библиотечном деле 
меняют жизнь» и др. 
20—22 мая в основном здании Рязанской 
ОУНБ им. Горького работала XV Выставка из-
дательской продукции, новых информационных 
технологий, товаров и услуг, организованная РБА. 
Ее участниками стали более 40 издательских, 
книготорговых и других фирм из Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
а также США, Германии, Нидерландов. На выстав-
ке работал коллективный стенд РБА, на котором 
экспонировались издания российских библиотек. 
Участники выставки представили издания на раз-
личных носителях информации и в различных 
форматах, а также новейшее оборудование для 
библиотек и архивов отечественных и ведущих 
мировых производителей. 
Выставки РБА, ежегодно сопровождающие 
Всероссийский библиотечный конгресс, предостав-
ляют уникальную возможность для эффективного 
пополнения фондов библиотек России. Их особен-
ностью по сравнению с аналогичными выставками 
на других крупных библиотечных форумах (напри-
мер, Генеральной конференции ИФЛА, Крымской 
конференции и др.) является то, что они открыты 
для всего населения принимающего региона; здесь 
можно не только ознакомиться с книжными но-
винками, но и приобрести их по издательской цене. 
Таким образом, они способствуют не только форми-
рованию качественных библиотечных фондов, но и 
продвижению книги и чтения, повышают престиж 
библиотек в обществе. 
22 мая на заключительном Пленарном за-
седании итоги Конгресса подвел президент РБА 
В.Р. Фирсов. Единогласно была принята Резолю-
ция Конгресса, в которой его участники поддер-
жали проект «Основ государственной культурной 
политики», отмечая своевременность разработки 
документа. Конференция РБА приняла также ряд 
новых документов, проекты которых прошли об-
суждение библиотечной общественностью, в том 
числе на заседаниях Конгресса: новую редакцию 
Устава РБА и два новых нормативно-рекоменда-
тельных документа — Концепцию библиотечного 
обслуживания детей в России на 2014—2020 гг. и 
Программу развития национальной библиографии 
в Российской Федерации на период до 2020 года. 
Завершился Конгресс торжественной це-
ремонией объявления Библиотечной столицы 
России 2015 г. — города Самары, который будет 
принимать в мае будущего года очередной Всерос-
сийский библиотечный Конгресс — юбилейную 
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